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^(tYft'IO TELEORAFaí 
DiarAO d© la Marina^^ 
T E L E G R A M A S D E SOY*. 
î «6t><i Toríf, 3 de aí>n7. 
Durante el pasado mes la deuda de 
esta Repúbl i ca ha tenido un aumen-
to de 18 millones 3 0 0 , 0 0 0 pesos. 
Londres, 3 de abril. 
Comunican de Ber l ín al Standard 1 
que el emperador de China ha dado ' 
instrucciones á L i -Hung-Chang pa-
r a que pida una audiencia a l empe- | 
rador del Japón y la dé en olla las I 
gracias por e l armisticio concedido. I 
Probablemente le pedirá t a m b i é n I 
Li -Hung-Chang que se indulte á su ' 
agresor, ó que se le rebaje la sen-1 
tencia. 
Berlín, 3 de abril. ¡ 
A v i s a n a l TagéblaU desde la i s la de 
Madagaecar que las fuerzas france-
sas se apoderaron de cuatro pueblos, j 
matando a l jefe que mandaba á los ! 
hovas. 
Berlín, 8 de abril. 
E l pr íncipe de B i smarck ha recibi-
do, con motivo de su c u m p l e a ñ o s , 
m á s de u n mi l lón de felicitaciones. 
í V w e w - Yvrk, abril 2, d tes 
/5i de la tard-. 
' í ms 4*^iola% & £15.70. 
Tentoaes, A Í|I.8S. 
1»i>fTOM||Q pa¡>ol fom^rc^A', ttl ÍJT. SS- 41 
Italas rcgfetndMi 43 !os ^(apAt^t^dM* 4 
CeuiríTíi^ai, B, 10, pol. I>8, coftto y flote, a 
S i , nominfiL 
Idem, en pliua, á8 
Bcsc í «r A taina reflnoj en pinza, í!» 
4 2 13il0. 
. Y. •••U,?Í^A<>3 firme. 
tSSOUHMb 15,000 saees A» ajmcfii. 
•M. atetsfi áel -vk-ste, oa tarcaroJas, de «10.30 
fl^clns Müine* ^*. $4 10 
Londres, abril 2. 
ktfa*-: ile fvcio-ai-ha, noaiinal, á í);4i 
Assíear esatrífuga^ poi. 9^ .í 10;3 
l i en rmfKlár reflíio, 8 9 
C*^wv5T,¿©ft, •! Í04Í, 0X4áÍ8rj . 
itadcafBa$&i Jfauyí ¿o íu^s^terra, 2* asr 
Cs'itrs 50» eJ'sato espaGo!, A 78, ex.*!»-
Paris, abril 2. 
Bííííf^ ÍÍ cMpreî i$9j ¡4 ios Gnolfip ««Ir-
que, aprovechando loa nuevos refuerzo ̂  
recibidos, había dispuesto cuatro oo 
lumnas, que probablemente han debido 
salir ayer á operaren combinación, con 
el objeto de dar una enérgica batida al 
enemigo. 
Según parece, loa preparativos que 
nocesEriamente habían de preceder á 
una campaña enérgica y activa to-
can á su fin. L a escasez de noticias 
que ha notado el púb ico en estoa úl-
timoa oías no reconocía otra causa 
que esos neceearioa preparativos, la 
concentración de fuerzas en los lugares 
más á propósito, la distribución del te 
rreno en zonas militares, las operacio-
nes que inexcusublemente han de pre-
ceder á toda campaña seria. Pronto 
desaparecerá esta calma aparente y los 
rebeldes serán batidos sin tregua ni 
deecanso. 
Noaotros enviamos un caluroso aplau 
so á los valientes Jefes y á los heróicoa 
soldados que tan bizarramente se con-
du.en, haciendo votos porque rcuy 
pronto sofoquen ese absurdo moviaiien 
to, que oon tanta indignación con'dena 
y rechaza el país. 
{Quec'a prohibidc la reproducción de 
ios tclegrcmns que anieoetdm, con arreglo 
al artículo ol de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
EITCIMPIÑA. 
Con Iota últimos refaerz'.»* lie gados á 
Santiago de Gnba, ea ya considerable 
el contiL'«rente de tropas rí>ooníícntra-
'd:t3 en el Departamento Orienta] y cou 
túl motivo bien pronto ha de arreciar 
la pers^üucióu contra las desmoraliza-
das partidas que merodean por aque-
iioa campos. 
E i brj-.vo Coronel del üegimieuto de 
Isabel la Católica, atuor SantociUles, 
ha participado recientemente al Gobier-
no General, según ya habrán visto 
nuestros lectores!, qao últimamente lle-
garon á Manzanillo ciento noventa in-
dividnoo de tropa al envido del ecnor 
Raiz del Arbol; cuj-a fnerza salió ense-
gaida á practicar un reconocimiento 
por la costa, con cbjtto de batir á los 
abatidos iusargentes que vagan por 
aquellos contornos, y quienes, faitos de 
municioneB, se hallan en completo es 
tado de desmoralización, creyéndose I 
que algunos oaba^Uaa tienen oí propó j 
silo de presentaise. 
Pofiteriorracnto á estas noticias co-' 
muuica también el atñor Sautoscildes 
ACTUALIDADES. 
L a Opinión insiste en que el S e ñ o r 
General Calleja ha debido embarcarse 
tan pronío como subió ai poder el señor 
Cánovas. 
"El colega, dice refiriéndose al DIAEIO, 
sabe qae á tolos los Generales dimisiona-
rios se les ha rogado que aguarden á su su-
cesor, y no puede ignorar que todos han 
agradecido la finura, la cortesía natural y 
hasta obligada cuando se dirige á una per-
sona que representa autoridad tan merece-
dora de los mayores respetos, como sin duda 
es la do un Gobernador General de la Isla 
de Cuba, pero que todos,..,., se han em-
barcado. 
E l DIARIO que sabe todo esto y quo está 
conforme en que no puede ser un caso de 
disciplina la permanencia en Coba, hasta 
que llegue su relevo, del señor Calleja, la 
encuentra sólo justificada por las circuns-
tancias que atraviesa el país, y como es in-
dudable que la presencia aquí de una auto-
ridad dimisionaria, y antes de dimisionaria 
moralmente destituida, que es tanto como 
decir de una autoridad sin fuerza moral, y 
á la que faltaría forzosamente en cualquier 
circunstancia grave la resolución necesaria 
para adoptar resoluciones de gravedad tam-
bién, como toílo esto es indudable decimos, 
clare es que cao de las circunstancias por 
que atraviesa ol país es una hoja de parra, 
quo el interéí de partido ofrece al señor Ge-
neral Calleja para que poniéndola entre él y 
la verdad, no distinga bien ésta." 
Varaos por partes. 
No es exacto que á todos los Gober-
nadores Generales se Ies haya rogado 
que aguardasen á su eucesor, puesto 
que á muchos Gobernadores Generales 
dimisionsms ê ka ha dicho que po-
dían entregar el mando al Segundo 
üabe; pero aunque las cosaa hubieran 
pasado ha^ta ahora como afirma L a 
Opinión, trimpoco tendría fuerza su ar-
gumento, porque cuando los demás 
Gobernadores Generales di^aitieron y 
se embarcaron, no ae hailabi, como hoy, 
perturbado el orden público en una im-
portaute región de esta I.sla, y no era, 
por tanto, como en estoa momentos, 
para el Gobernador General dimisiona-
rio, un caso de honra el atender al rue-
go del Gobierno de la Nación. 
Rê X-'Ccto á la falta de fuerza moral 
do toda autoridad dimieionaria, ya el 
Gobierno la tuvo muy en cuenta y por 
eso se apresuró, no solo á decir al señor 
General Oalloja qae podía contar con 
toda la confianza y con todo el apoyo 
del Gobierno, sino á autorizarle para 
nombrar Gobernadores Civiles de las 
provincias á las personas que más con-
fianza le inspirasen. 
Con lo cual, lejos de disminuir, ha 
aumentado su fuerza moral. 
sario, pues hartas pruebas hemos dado 
y venimos dando de que no pueden ba-
córsenos, sin faltar á la justicia, cargos 
de esa naturaleza. 
¿Qué interés de partido puede guiar-
nos al defender, como defendemos, al 
Sr. General Calleja en los precisos mo-
mentos en que acaba de hacer uso de 
la facultad extraordinaria de nombrar 
Gobernadores del modo que todos co-
nocen? 
Si no hubiera otras bastaría eaa prue-
ba para qae nadie puliese negar quo 
los reformistas sabemos posponerlo to-
do al prestigio de la autoridad, aquí 
más que en parte «Iguna necesario. 
Nuestro colega el Diario del Ejército 
publica una carta del Oobre en la cual 
a© le dice que los insurrectos gritan Vi-
va la Baza. 
Y ae añade en la carta referida: 
' Por cada 100 negros hay 10 blan-
bl ancos." 
i ¿Habrá ofendido también con esto ©1 
j Diario del ejército á la raza de color! 
I 1AS VIRUELAS. 
1 preciso que las ^rson^s que no 
! estén vacunadas acu lan á Fecibir el 
! precioso preservativo, pues laavirue 
las, que estaban rédnctdss á focos aisla-
dos, vuelven á diinndirse per VA ciudad. 
Todos aquellcrt individuos que lleven 
más de tres años de hab^r sido vacu 
nados con éxito deben revacunarse, pa-
ra ponerse así á salvo de una f-nfeime-
dad tan contagiosa como gravo. 
Las casas donde baya algún CASO de 
viruelas deben aislarse por completo y 
desinfectarse por completo tan piouto 
como el varioloso haya sanado ó muerto. 
Los trenes de lavado no deben regar 
las ropas que reciban, sin antes haber-
las sometido á la acción de algún det«in-
feu tante: las que se presten á et-r her-
vidas, deberán hervirse desde uego, 
antes de entregarlas á ios lavanderoe. 
Las que no se presten á la ebullición 
daberán desinfectarse por inmersión en 
agua con creoliaa ó per ana solución de 
bicloruro de mercurio. 
Téngase en cuenta que las viruelaa 
se ceban particularmente en loa obre-
ro» ie esos talleres. 
EL CONDE DE BISMARCK, 
Después de haber permanecido va-
rios días en la Habana, durante los 
cuales ha sido muy festejado por sus 
compatriotas, embarc£rá está tai íle pa 
ra los Estados Unidos el Conde Fran 
GÍ3.ÍO de Bismarck, oriundo del antiguo 
Ducado de ^aspp.n y pariente muy 
cercano dftl Príncipe de Bismarck, que 
tantea demostraciones de respeto y 
ccp.Rideraí ión está recibiendo en estos 
montos del pueblo alemán, con motiv« 
del 8§ aniversario d« su nacimiento. 
F ! Conde Francisco de Bismarck, 
Número 80 
que en viwj 3 de recreo, acaba de dar 
la vuelta ai mundo, se dirige hoy á loa 
Estados Unidos, sumamente aatisfocho 
de laa atenciones qae le ha dispensado-
la colonia mana de esta capital y de 
haber presenciado Ja reunión de ésta, 
el lunes último en su tlegante Oaaino 
de la calle del Prado, en la que se ce-
lebró el octcíréaimo aniversario del na-
talicio del ilustre Príncipe. 
V A P O R C O R R E O 
Ayer, martes, á las cinco de la tarde, 
llegó ain novedad á la Coruña, el va -
por Cataluña, que salió en viaje directo 
en la tarde del 20. 
Una victoria en Filipinas. 
Madrid 18 de marzo. 
E n el Ministerio de Marina se ha re-
cibido el siguiente despacho del gober-
nador ge icral de Filipinas, dando cuen-
ta de una importante victoria consegui-
da por nuestras armas de Mindanao: 
"Manila 17 de marzo.—El gobernador ge-
neral á los Ministros de Ultramar y Grna-
rra.—Marahuit, 10 de marzo.—Acabo de 
apoderarme de Marahuit, después de seia-
horas de combate recio y porfiado, por la 
gran tenacidad desplegada por el enemigo 
dbfandiendo SUB eottas, que fué necesario 
batir y abrir brecha para saltarlas. 
L-.a moros dejaron campo y cottas 108 
muertos, entre olios Sultto Amani-Pag-
Pag, jefe principal rebelde, su hijo y 22 
dr-ttos, j cogidos cuatro cañones, 15 lauta-
cas j gran número de armas blancas y de 
¡ fuego. 
I Por nuestra parte tenemos que lamentar 
la pérdida de dos oficiales y 15 individuos 
P E L E T E Y SAN R A F A E L . 
Esta casa realiza todas RUS existencias al costo y hasta menos del costo. 
La necesidad nos obliga á hacer estas transacciones dadas las eircan%tancias que atravesamos. 
Tenemos la casa abarrotada de mercancías y hemos lespachatSo en la Aduana siete grandes cajas oon las 
NOVEDADES para SISMAN A. S A N T A , todo de lo mejor y más moderno y especial para nuestra casa y procedente 
de nuestra fábrica do C1UDADKLA. 
Está probado quo LA MODA dá la neta y la quo mejor calzado tiene y para el caso garantizamos y respon-
demeB que dó hnen > esultado todo nuestro calzado. 
o - A X j i ^ n s r o Y SAJST ZE^A.IF'A.IEIILI. 
C 548 
a!t 1¿-31 3a-l 
TINO PINO DE MESA 
Este vino es remitido por el propio cosecliero D. Antoráo Salvat de Reus. 
Ha sido reconoDido y ensayado por el Inspector Industrial D. Mmmino Zardoya. Jefe 
de la Inspección Qaímica (Juberaatwa de íá Hmoa, cayo coaipstsda y autorizado químico, 
según certificado V 3 811 nuestro iDod r̂, lo l u certiñcllo de ¥ m o p u r o d e u v a 
U n o y r l s H c a d o , t i p o R i o j a ? sin enmienda ni alc3]iolluci6n; perfectamente sa-
ludalle, tónico y reconstituyente; por lo que amerita calificarse de vino fino de mesa de ca-
lidad superior." ^ 
Si vino C i S P A B i S I C A R I O J A se recite y detalla exclusivamente en el a l-
macén de víveres finos _ 
CUBA-CATALUNA. 97, OALIANO, »T. 
Se recomienda especialmente á Us personas delicadas, en la anemia y en la convale-
cencia de las enfermedades. .„ ^ 
Queda BÓÍO lo de ula hoja de parra qne 
el i uteres do partido ofrece al Sr. Ge-
ntral Oallejfi." 
Y i}or cierto que esto solamente va-
mos á tíontettríiio por deferencia á L a 
Opinión,, no porque lo jnzgaemos nece-
H? ^citado la PELETERIA E l i S S W C A M T O un numero loastante crecido en ca-
ías de caízado, que han llegado por los últimos vapores correos procedentes de Europa; con 
las que el citado ENCáNTO ae p:r sí se halla ENCANTADO, toda vez que con entera satisfacción 
h-y ofrecerá al culto público habanero, grandioso y variado surtido en zapatos elegante^ y 
tolos modernos, estilos fantasía, fahricades á capricho tal, que dan alcance a to^a P « r f e c c ^ 
Dentro de breves d ú s llegará, otr.i importante remesa d. l calzado T. A. EDISON ENBLiSH 
& AMERICAN SHOE COMPAWY. Este es confeccionado con hormas de este país y exclusivamente 
para ES^ E K O A K T O ? ó sea la casa conocida por las CiNCO PALMAS. 
Éo cuanto á los precios g lié estipula esta cass, convencido queda todo cliente al efectuar 
su compra, que con solo hacer una visita, seguirá ^cantado de la utilidad que reporta a su 
San Hafaol casi ©sciuina á aaliano, acera 
d é l o s carritos. ^e lé fcpo 1 ^ 2 2 3 . 
H O Y 3 D S A B H I L . 
A LAS 8: LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A LAS 9: EL SEÑOR LUIS EL TUMBON. 
A LAS IOJ LA BORONDA, 
4a-30 
CGiO 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FUNCION POB TANDAS. g 29 
El doaiirg) 7, gran matlnée d beneficio de las chicos ¿el coro do esta te:-.t-c. 
E l tareta que lidiarán laa beneficiadas en la obra TOROS D E TUNTAS 
seiá rifado éntrelos coacarrentea al eapectíoalo, á quienes so les eair^ rS 
por los porreros, previa la presentación da la entrada, aüa r^pehU ptf ü-
cUa rifJk, <1U8 6» votifioarS al final de la función. 
El dia7 del actual mes oaducaa lis entradas de fiTor facüitadai bul» la 
fecha Las p-rsenas qae aecreaa acreedoras al libre aecefo & .as fuá lores A| 
eVt"aat:o se aemria pasar por la Ccataduría del auamo. 
do tropa inucrtoe; tres jefes, 18 oficíalos y 
172 indlviduoe heridoe. 
Ejército condújoBO modo admirable, fal-
tándome términos para elogiarle, y aun 
cuando oaal todos so hicieron dignos mon 
clón, morócenU ospooialmonte generales 
Parradoy Agulrre, fjuo dieron pruebas a-
creditada bizarría y capitán artillería E l -
tler, que primero coronó tilochera, en-
trando asaliocotta principal. 
Con la ocii Dación da Marahoit, queda do-
minado Mi.iJaya. población que acaba so-
meterse, y HI DIOS, estratégicamente, dueños 
laguna Lan:u), que por dimensiones belleza, 
población presenta excepcional importan 
cía, ofreciendo ser uno de los territorios 
más ricos y fórtllea Archipiólago.—IHanco." 
l a múk de ordan público 
Por el Entallo Major, sección de 
üampafla, de la Capitanía General de 
eata Isle^ Be publica en el Boletín Ofi 
cial de la expresada (Japitaaía Genwral 
la siguiente: 
Orden general del Ejército del día 4J7 de 
marzo dt 1895. 
Art. Io Las fuerzas que operan en la 
provincia de Santiago de Cuba, quedan or-
ganizadas en doa Civisionea, y cada una de 
ellas con dos brigadas. 
Esta organización es solo para loa efec-
tos de campaña, con independencia para 
las operacionea, y dependiendo Gire-.ta-
mente cada una de ellas del Capitán Ge-
neral. 
L a primera División, con cabecera en 
Cuba: la 2* en Holguín. 
L a If Brigada de la 1! división, operará 
en las jurisdicciones de Cuba y Mayarí. 
L a 2a, en las de Guantánamo, Baracoa y 
Sagua de Tánamo. 
L a primera Brigada de la s-igunda Divi-
sión en las jurisdicciones d é Jigaaní, Baya-
xoo y Manzanillo. 
L a 2a en las de Holguín y Tunas. 
Art. 2? E l General Jefe de la primera 
División, en su calidad de Goberné dor Mi-
litar de la provincia, conservará la Juris 
dicción delegada que ejerce, y la atracción 
de autoridad civil que en estado de guerra 
determina la Ley, 
Art. 3? L a organización délas ftierzia 
será la siguiente: 
Primera división. 
Excmo. Sr. General de División don José 
Lachambre y Domínguez. 
Ayudante.—Comandante de Caballería 
don Antonio Rodríguez Och oa. 
Otro—Capitán de Infantería don Federi-
co Monteverde Sedaño. 
Estado Mayor—Jefe—Coronel graduado. 
Teniente Coronel don Arturo González 
Gelpí. 
Capitán—Don Gonzalo Gutiérrez Renán. 
F U E R Z A S DIVISIONABIAS. 
Sexta C ompañía del décimo Batallón d e 
Artillería. 
Primer Escuadrón del Regimiento Caba-
llería de Hernán Cortés, n? 29. 
Primera brigada. 
Excmo. Sr. General de Brigada don Jorge 
^anich y Alio. 
Ayudante. 
£ . E.—Jefe—Comandante don Juan Gon-
zález Gelpl. 
FUERZAS. 
Regimiento Infantería de Cuba n* 65. 
Guerrillas del mism. 
2? y 5o batallones Peninsulares. 
Segunda brigada. 
Excmo. Sr. (Vacante), 




F U E R Z A S . 
Regimiento Infantería de Simancas nú-
.mero 64. 
Guerrillas del mismo. 
4? Batallón Peninsular. 
Escuadras de Santa Catalinade Guaso. 
Segunda división. 
Excmo. señor General de División, don 
Joan Salcedo y Mantilla de los Rios. 
Ayudante—Comandante de Infantería, 
don Maniíd Tejero. 
Otro—Prímer Teniente deidem, don José 
Capapé. 
Otro—Idem idem Idem, don Enrique Sal-
cedo. 
E . M.—Jefe—Comandante, don Sebas-
tián Ramos. 
F U E R Z A DIVISIONARIA. 
2( Escuadrón del Regimiento Caballería 
de Hernín Cortés 11o 29. 
Primera brigada. 
Excmo. Sr—[Vacante). 
Soñor Coronel, don Fidel Santoolldes (in-
torlno]. 
Ayudante. 
E atado Mayor. 
FU£RZAS. 
Regimiento Infantcsía de Isobel la Cató-
lica n? 75. 
Torcer Batallón Peninsular, 
Guerríla del Batallón de Cádiz. 
Segunda brigada. 





Regimiento Infantería de la Llábana nú-
mero 66. 
Guerrillas del mlamo. 
Primer Batallón Peninsular. 
Arr. 4? La Guardia Civil, cuando esté 
reconcentrada, dependerá, para operaciones 
militnre», de los Jefes de Brigada da las 
juiisdbciones donde se encuentre. 
Art 5o Queda oustituldo el Gobierno 
Militar de Holguín por una Comandancia 
Militar. 
Art, 6o Las domáa fuerzas de este Ejér-
cito, continuarán, por ahora según su acti-
tud destino á las órdenes de los Goberna-
dores Militares de las provincias que guar-
necen. 
Lo que do orden del Excmo. Sr. Capitán 
Genero 1 so hace saber en la general de hoy, 
para debido conocimiento y cumplimiento. 
El General de Brigada, Jefe E . M., 
José J . Moreno. 
FOLLETIN. 67 
1 BUIDO BE L 0 1 M 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS 
POB 
A I N S W O R T H . 
/, •»t*;iiovel» publicada por la casa de Jubera, se 
halla do veuta en 
"La Moderna Poesía", Obispo n? 135.) 
f Continúa.) 
—Shotbolt, caballero. 
—Por aquí, Mr. Shotbolt — repuso 
Kneebone, que condujo al carcelero á 
HUa eala, en medio de la que estaba 
preparada una mesa para la comida de 
ta noche. 
—Jaok oreo que conocía esta casa— 
preguntó Shotbolt. 
—Perfectamente; hizo en ella su a-
preudizaje en tiempo de Mr. Wood. 
—¿Dónde i>odría ocultarme, oaballeTo! 
-—Bajo la mesa; el mantel, como veis, 
baja hasta el suelo; no podríais encon-
trar sitio más favorable. 
—¿Pero si Jaok trajese á Piel Azul 
<» algún otro bandido de esa especie!— 
insistió Shotbolt con cierta vacilación. 
—Pues bien, en ese caso, yo os ayu-
daría, y la partida sería igual. No, no 
tengáis miedo; pienso que no lo ten-
dréis, Mr. Shotbolt, 
—Ni poco ni mucho— replicó ésto 
deslizándose debajo de la mesa—ies-
toy bien oculto? 
—No del todo; entrad vuestros pies. 
Bien, ahora recordad de que no habéis 
de presentaros hasta el fía de la comí-
Los inspectores señores Mendoza y 
Ouevas y el celador de! barrio de A t a -
rés señor Qaintanal, han prestado en 
la noche de ayer un importante servi-
cio con la detención de D. Marcos A r -
ce Pérez y de los morenos Bosendo y 
Generoso Campos Marqaetti, á los 
cuales ocuparon varios documentos 
relacionados con la cuestión de orden 
púb'ico, como igualmente una fotogra-
fía de Máximo Gómez 6 Macio. 
L i detención de esto* individuos se 
llevó á cabo en una casa de la calle del 
Castillo, y á no ser por las acertadas 
medidas tomadas por los agentes de 
policía los detenidos se Lubieran faga-
do, pues parece que al apercibirse do 
la presencia de los expresados funcio-
narios, echaron á correr; pero ol cela-
dor señor Quintanal les xmdo cortar la 
retirada. 
Los detenidos se encuentran en la 
Jefatura de Policía en clase de incomu-
dioadbs y á disposición del Fiscal de la 
Capitanía General. 
Este importante servicio, que se ha 
realizado con gran reserva, se debe al 
Jef<i de Policía de esta Provincia señor 
Paglieri, que hacía dias y con incansa-
ble celo venía gestionando la detenoión 
de dichos individuos. 
Hoy, á las diez de la mañana pasó el 
Sr. Paglieri al Gobierno Begional con 
objeto de dar conocimiento al Sr. Ba-
rraquer del servicio prestado, pasando 
ambos funcionarios á la Capitanía Ge-
neral, para hacer entrega de los docu-
mentos ocupados y enterar á S. E . de 
los sucesos ocurridos. 
uarios mataron al capitán por no pa-
garle el precio estipulado, y dicen tam-
bién, qae dicho capitán no quiso arri-
bar al punto que deseaban los expedi-
cionarios. 
A l tenerse conocimiento [del desem-
barco concurrieron fuerzas en persecu-
ción de los expedicionarios, alcanzándo 
les en la misma playa de Dnaba, persi 
guióndoles y tiroteándoles en i-a faga 
bástalas Cuchillas de Quivijan hacién-
doles un prisionero y apoderándose de 
un caballo. 
Se ignora si se le hicieron bajas. 
Nuestras tropas tuvieron nueve heri-
dos. 
Según dice el prisionero hecho, entre 
los expedicioufmos pueden estar An-
tonio Maceo y Flor Orombert. 
Las noticias adqaidas por las fuer 
zas del ejutcito que recorren la juris-
dicción dicen,que. éata permanece tran-
quila como asimismo fá población de 
Baracoa yqaeniDfjuna partida ó gente 
se ha unido á los expedicionarios que 
se han internado un las referidas Cu 
chillas de Quivijan. 
Varias columnas han salido hacia 
este punto en diversas direcciones. 
E l general Salcedo comunica con fe 
cha 30 de marzo BU llegada á Jlolgnín y 
la notioia de haber penetrado en dicha 
jurisdicción algunos grupos de las par-
tidas de Manzanillo. 
Conocido por el general Salcedo el 
punto de reunión del enemigo, dispuso 
al momento la salida de columnas en su 
dirección con objeto de realizar un ata-
que enérgico mientras las fuerzas se 
distribuyen para operar según las ins 
trucciones. 
Quedan hechos los aumentos de fuer-
zas en las gaerrillas montadas, habien-
do ayudado la población de Holguín 
con el regalo de cien montaras. 
Las fuerzas que quedaron en Puerto 
Padre recibieron orden también de o-
perar en combinación con las de Ho! 
guío. E n esta plaza y en toda la ju-
risdicción ha producido excelente efec-
I to la llegada de los refuerzos, levan-
: tándose ei espíritu público en la pobla • 
í ción y en el campo y ayudando todos 
| á la acción y movimientos de las co 
lumnas. 
E l Comandante Militar de Victoria 
de las Tanas ha dado parte de que la 
columna del teniente coronel Salcedo 
salió de Holguín y batió á los insurrec-
tos en el Martillo, á doa leguas del pue-
blo de San Andrés, siguiendo sobro 
Calabazas, donde iban á reunirse las 
partidas. 
L a columna qae salió de Puerto Pa-
dre, compuesta de unos 300 hombres, 
acudió en la misma dirección y opera 
en combinación con las otras organiza-
das con los refuerzos. 
No se dan pormenores ni resultados 
acerca del encuentro anterior. 
Se propone la inmediata reconetruc 
ción de las líneas telegráficas, cuya in-
terracción retrasa el recibo de noticias 
ULTIMAS NOTICIAS 
E l .gobernador militar de Santiago 
de Cuba comunica que recompuesta la 
línea telegráfica, recibió ayer detalles y 
explicaciones acerca del suceso ocurri-
do en las coatas de Baracoa y denun-
ciado por la aparición de un pailebot 
embarrancado en la playa de la Duaba, 
cerca y al Oeste de Baracoa. 
E l comandante del cañonero Indio, 
al tener noticias del hecho, fué á reco-
nocer el lugar y regresó á Baracoa con-
duciendo dos presos extranjeros, los 
que al parecer eran marineros del pai-
lebot referido, y al capitán del mismo, 
muerto. 
Según las averiguaciones hechas por 
el comandante del cañonero, desembar-
caron en la citada playa Duaba,22 hom 
brea, diez de los cuales iban armados 
con rifles y el resto con machetes y re-
vólver. 
Tres de loa expedicionarios se titulan 
generales; dos de ellos pardos. Uno de 
los que arribaron so llama Valdés. 
Los marineros del pailebot, que han 
sido presos, añaden que los expedido • 
EL "MARIA HERRERA." 
Según telegrama recibido por sus 
armadores, el vapor MariaHerrera lle-
gó el día 2 por la mañana, á Santa 
Cruz de la Palma EÍO novedad, habien-
do empleado en eu travesía desde Cal-
barión diez días y horas. 
REUNION DE HACENDADOS. 
Leemos en L i Región de Matanzas: 
Ayer, presidida por ol señor don Josó 
Mariano Creapo, distinguido amigo nues-
tro, tuvo efecto, en la Excma. Diputación 
Provincial, la reunión de hauendados y fa-
bricantes de alcoholes, para tratar de po-
ner en práctica loa medios á fin de que los 
poderes nacionales Impidan que la ruina da 
Cuba sea un hecho. 
Despuóa de pretender que el señor Gri-
llndoz ocupara la prealdoncla, hizo conocer 
el señor Creapo á los allí reunidos BIH de-
seos de que ee nombrara una comiaión de 
comerciante?, hacendadoa y fibi¡cantea de 
alcoholes, para quo en la aem^ua entrante 
presentara un programa concreto do las 
pretensiones de loa filbricantea de azócar y 
sus dorlvadop, á fin de que ao citara á una 
gran asamblea para tratar y discutir laa 
propoaiclcnea contenidaa en dicho proyecto 
ó programa. 
Así se a«ordó por unanimidad, alendo 
nombradoa para formular y presentar las 
baaes, loa dlatlnguldes señoros don Joaquín 
Caatañer, don Antonio Galindez, don Josó 
Mariano Crespo, don Josó Trinidad García, 
don Segundo Botet, don Josó Suris y don 
J . Arechavala, quienes ao reunirán el jue-
ves próximo. 
£1 nombramiento de esa comiaión nos pa-
rece acertadísimo, ya por la importancia 
de loa que la forman, ya porque así se co-
nocorán de antemano loa puncoa que se han 
de discutir, pudlendo todos oatudiarlos con 
el deteniniiento preciso para pedir al Go-
bierno metropolítico lo que proceda en jua-
ticia. 
Bueno sería quo la comisión acordara di 
rigirse á la prensa de toda la Isla dándole 
á conocar biiaea y el día do la asamblea 
para qae concurran el mayor número posl 
ble de loa que por necesidad tienen que de-
pender del azúcar, que somos la mayor 
parte de los que vivimos en este país. 
Mucho celebraremos que fe contiiga al̂ o 
de lo que piden los hacendadoa de esta pro 
vínola, no por haber sido nosotros loa ini-
ciadoros de la idea, apoyados por el t^ñor 
Crespo, sino por el beneficio quo ha de ra-
portar al país, con lo enal queiarán com-
pensados los esfuerzos de todod. 
La Correspondencia. 
Como ampliación á la nofeióia que in-
sertamos hace dias acerca de las horas 
en que se efectúa la distribución de la 
correspondencia en esta c pital en la 
presente época de calores, nos partici-
pa nuestro distinguido amigo el señor 
don Jesús Ma Pefaur, Administrador 
principal de Comunicaciones, que los 
dias 10 y 30 de cada mes, en que la sa 
lida de los correos para la Península 
se efectúa á la diez de la mañana, se 
hará la primera recogida de los buzo 
nes á las seis y media en vez de las 
nueve v media. 
SOBRE LAS CEDULAS 
L a Intendencia General de Uacien 
da, en atención á lascircunstaucias e! 
cepcionalos porque atraviesa la 
ha acordado prorrogar hasta el 20 dsl 
actual el plazo quo vence hoy para a r 
quirir sin aumento las ' úlulas perR0 
nales, las cuales tendían desde el uíá 
Ül del corriente oí aumento de un cjn 
co por ciento hasta el 28 do muyo, ^ 
de cuya fecha comunicará el cobro por 
la vía de apremio. 
L a Intendencia advierte que la u t é 
rroga referida serft la última que sa 
otorgue con eî te objeto. 
BOMBERO* MUNICÍPALES 
Con el entusinsmo y esplendidez 
que realizan tenias sus fiestas loti eafor. 
zados bomberos municipales, ce'cb'ó 
anoche la 5H compañía do ê to OaeV. 
po la inauguración del i.uevo Cuarts' 
Hilo de Jesón d<d Monte, instalado en 
el número 263 de dicha calzuda. 
L a bomba Suriano fué tnisladada de 
la antigua á la nueva casa seguida por 
numeroso público y por la banda de 
música del batallón. A este a.'fo ^sis-
tieron también el Coronel del Oaern¿ 
Sr. González Mora, el Comandante se-
Qor Casado y el Capitán Sr. Jerez, que 
lo mî mo qae las muchas í: milias qud 
allí se congregaron fueron obenquiados 
con dulces, licores y helado ¡ w el Oa. 
pitán de la 5a compañía, Sr. Cornet, y 
sni familiares. 
Todos tuvieron frases de elogios pa. 
ra el Sr. Cornet y para el jefe de Telé-
fonos del cuerpo S'-. Mata, qje ha mon. 
tado el nuevo Coartolillo muy bieu, te-
niendo anoche la sattf facción de ver ter. 
oiim.da la obra ó inaugurada con una 
fiesta que dejará gratos recuerdos en 
los vecinos de aquella « xtensa y sim. 
p»tii:a barriada. 
L'JWH 
CONSULADO DPi CHINA. 
E l eeñor Cónsul Gñoeral de! Impe. 
rio Chino en la Habana nos participa 
que habiendo regrosado ú esta canital 
de-SU viaje * Méjico, r»n el dia 20 del 
pasado marzo ha vuelto 6 hacerse car-
gó del despacho de las oficinas de di. 
eho consulado, cesando con tal motivo 
en las funciones de Gerente interino 
del Consulado General el señor don 
Ricardo J . Cay, secretario general del 
mismo. 
A l a guerr 
Faxticipamos á todos nuestros favorecedores, que desde el lunes 1? 
de A b r i l ponemos á la venta el gran surtido de telas para verano que aca-
bamos de recibir, escogido entre lo mejor y m á s selecto; en toda clase de 
telas de este giro: CASIHIBES-MUSELIN1S, PÜE1ÍLAS, DRILES., HOLANDAS y 
CORDILLA! 
Declarando la GXJZHH A á todas las M A R U G A S que se introducen 
aquí con el nombre de ropas hechas, o frec iéndolas esta casa un 3 5 por 
l O O m á s barata; hechas á la medida y á gusto del consumidor. 
FLUSES (trajes) de casimir superior, lana pura y de lana y seda, en to* 
descolores desde 14pesos; valen el doble 
OTROS DRIL de color, blanco, holandas y cordellat, desde MEDIA ONZA: 
todo de hilo. 
P A R A . S E M A N A S A 1 T T A . 
FLUSES de ARMOUR negro y punto azul, PUEBLA, VICUÑA, ALBION y CHA-
YIOT todo de lana superior desde TRES CENTENES. 
Camisas blancas y de color DESDE UN FESO. 
TODO POR MEDIDA y á gusto del mandatario, GARANTIZAMOS TODOS NUES-
TROS TRABAJOS, devolviendo s u importe al que no quede satisfecho. 
L O Q U S S E D E S E A E S V E N D E S , A U N Q U E S E A A F H E C Z O S 
D E S B A R A J U S T A D O S . H a y mucha m e r c a n c í a y poco dinero y para fin 
de mes recibimos la segunda partida. 
SAN RAFAEL 36, Depósito contiguo á Galiano 
—Almacén de PaBos y Novedades, Sastrería y Camisería— 
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CAPITANÍA GENEEáL. 
Remitiendo á las difarentos depondeacias 
militares el Boletín Oficial ÚQ\ 20 }' 30 de 
marzo último. 
So ha expedido pasaporte para regresar 
á la Penínsala á los primeros íonientea don 
Antonio Cerezo y don Atitonio Tur. 
Concediendo iudemnizncioní'S al capitán 
D. Jesús Valora y maestro armero D. Joeé 
Boles. 
So ha concedido el regreso 4 la Penínsu-
la al escribiente de 2̂  Severiano Martínez 
Muñoz. 
RESOLUCIONES DE LA GUARDIA. CIVIL 
Se concede renovación hasta terminar el 
tercer periodo al sargento Andrés Zamo-
ra. 
Se desestima instancia del guardia José 
García que solicitaba el pase á Remedios. 
Se concede continuación hasta la invali-
dación de una nota al cabo Vicente Olta-
ben. 
Se dispone el alta y baja para mayo en 
su roepectiva Comandancia al guardia Víc-
tor Rodríguez. 
Idem idem la incorporación á la Coman-
dancia do la Habana del cabo Cecilio Pou-
bio Ramírez. 
lia sido declarado inútil para el servicio 
el guardia de la Comandancia do Vuelta 
Abajo José Mulinarí. 
Idem idem de la de Romedios Hemisio 
Villanueva. 
Idem el Idem de la de Puerto Príncipe 
Joaquín Merino. 
Se dispone la baja del sargento Ramón 
Sanz Llop por pase á situación de retira-
do. 
VOLUNTAKIOS. 
Concediendo seis meses de licencia á don 
Celestino Avio y corneta don Matías Ro-
I mero. 
Idem pase de cuerpi) á D. Jerónimo Pa-
| earon y D. Ramón Rodríguez. 
da. Guando hayamos concluido, daré 
dos golpes sobre la mesa. Silencio, voy 
á llamar para que preparen todo. 
A l ruido de la campanilla acudió u-
na mujer joven y linda, de ojos revol-
tosos, talle fino y delicado, una verda-
dera ama de gobierno de un solterón, j 
—Raquel—le dijo Mr Kneebone—-' 
poned alguuos cubiertos más, y servid 
todo lo que haya en la despensa; espe-
ro algunas personas. 
--¡Oómol ¿á estas horaal 
—Sí, hija mía; necesitaremos algu-
nas botellas añejas. 
—¿Eso es todo, caballero? 
—Sí. A propósito: es inútil traer ser-
vicio de plata. 
—Pues quó ¿desconfiáis de vuestros 
convidados! — replicó vivamente Ra-
quel. 
—Tal vez respondió Mr. Kueebone, 
que levantó la punta del mantel. 
—¡Gran Dios! ¡un hombre!—exclamó 
Raquel asustada. 
— A vuestro servicio, querida mía— 
dijo el carcelero. 
Ahora que vuestra curiosidad está 
satisfecha, hija mía—dijo Kueebone-
tened á bien ejecutar mis órdenes. 
A pesar de su vivo deseo de saber 
más, salió Raquel de la sala, y volvió 
á entrar bien pronto con los elementos 
de una comida muy pasadera. 
—He convidado á comer á un perso-
naje muy extraordinario—dijo Kuee-
bone. 
I —¿Sería el que he visto debajo de la 
mesal—replicó Raquel.—En efecto, tie 
ne el aire muy extraordinario. 
—Ko; otro más extraordinario toda-
vía. 
—¿De veras, pues quién? 
—Jack Sheppard. 
—jJack Sheppard! ¡El famoso la 
drón! Le creía en Kewgato. 
— H a salido por algunas hóras, pero 
debe regresar á la prisión después de 
la comida. 
—¡Oh! ¡cómo me contentaría el ver-
le! Se dice que es un joven guapo. 
—Siento no poderos daros ese gusto 
—repuso Knnebone un poco picado.— 
Y a no os necesito, haríais bien en ir á 
acostaros. 
—¡Oh! no me iré ¿Podría dormir 
sabiendo que Jack Sheppard estaba 
aquí dentro de casa? 
—Durmáis ó no durmáis, os suplico 
os vayáis á vuestro cuarto y que no 
salgáis de él. 
—Está bien, está bien. E n todo caso 
- a ñ a d i ó en] voz baja meneando malig-
namente la cabeza—quiero verle, aun 
cuando debiera morir por ello. 
E n seguida salió lentamente de la 
sala. 
Después de una media hora de espe-
ra, consultó Mr. Kueebone su reloj: e 
ran más de las once. 
—Temo que después de pensarlo, es-
te amigo haya cambiado de opinión— 
dijo. 
—Un poco de paciencia, caballero 
respondió Shotbolt. 
—¿Gomo os encontráis atú debajo! 
—Os confieso que no muy á mi gus-
to. 
—Silencio!—repuso Kueebone; — al-
guien viene. E l sin duda 
E n efecto, abrióse la puerta y entró 
Jack Seppard. 
Estaba envuelto en un ancho capote 
que arrojó sobre un mueble al entrar. 
Según su costumbre, estaba vestido con 
un esmero extremado; esta noche, sobre 
todo, había empleado un cuidado par-
ticular. Llevaba casaca de terciopelo 
llena de bordados de plata; chaleco de 
satín blanco, también bordado; zapatos 
con tacones rojos y adornados con bro-
ches de diamantee, medias de seda con 
listas de oro, una corbata y mangas de 
magníficos encajes. A su costado pen-
día una rica espada de empuñadura de 
plata. Aquel traje hacía resaltar ad-
mirablemente su talle elegante; hubié-
rase dicho que nunca había llevado otro. 
E n una sola cosa no estaba á la moda; 
no llevaba peluca; le tenía una aversión 
pronunciada. Gomo en sus primeros 
años, hacía que le cortasen á raíz sus 
espesos cabellos negros, lo que daba á 
su fisonomía un carácter propio. 
Mister Kueebone se adelantó hacia 
Jack, y lo hizo profundos saludos, que 
éste le devolvió fríamente. 
—¿Me aguardábais, según veo!—dijo 
Jack lanzando una mirada á la mesa. 
—Sí, he sabido vuestra evasión, y es-
taba seguro de veros. 
—Me habéis juzgado bien—replicó 
Jack—unnea he faltado á una cita da-
da, ora á fueso r.n amigo, ora fuese á un 
enemigo, y obraré siempre lo mismo. 
—Os suplico que toméis asiento—di-
jo Kueebone;—la comida nos está espe-
rando. 
—Permitidme, en primer iugar, que 
os presente á mis amigos—respondió 
Jack dirigiéndose hacia la puerta. 
-Vuestros amigos! —repitió Kueebo-
ne desconcertado—pero me parece que 
mi invitación no se extendía á tanto. 
Esta observación fué completamente 
perdida, porque Jack ao apraburó á in-
troducir á raiatress Msggot y á. Edge-
worth Bass maguíñearneuto vestidas. 
Detras de ellas avanzab.i Piel As\íl en-
vuelto en un ancho sobretodo. Aún no 
bien había entrado, cuando cruzando 
los brazos y arrimándose negligente-
mente de espaldas á la pared, soltó una 
gran carcajada. 
Por uu momento, tuvo Kueebone de-
seos d« dar á Shotbolt la señal conve-
nida, pero pensando que no tardaría 
en presentarse ocasión más favorable, 
juzgó prudente no obrar con precipita-
ción. Invitó, pues, á las dos damas á 
tomar asiento á la mesa. Cuanto á Pid 
Azul, viendo que no se pensaba en él, 
cogió tranquilamente una silla y se sen-
tó á la mesa sin ceremonia. 
—4Oh, ¡ohl—dijo clavando su tenedor 
en un ave, que trasladó de la fuente á 
su plato;—eata polla tiene muy buena 
traza. 
( Se oo*i\*vará.) 
i _ 
Idem la baja A. D. Joeó Llano Díaz y coa 
Tentajae A \). Antonio Fernández Saúrez y 
D. Facundo Ortega. 
Careando al Capitán general propnoata 
de primer teniente para el escuadrón deSan 
Diego del Valle. 
Idem Idem do 2? Idem para el 2o batallón 
de Ligeroa. 
Concediendo quedar de simólo voluntarlo 
al sargento D. Demetrio Gómez Granada. 
Cursando propuesta de primer teniente 
para el primer batallón Ligeros. 
Idem do cemandantea para el regimiento 
caballería de Camajaauf. 
Idem de 20 oflcialea para el batallón de 
Guantánamo. 
Idem de medalla de constancia del bata-
llón de Ingenieros. 
Idem de aumento de pasadores en la me-
dalla de constancia del idam idam y del 
primer batallón do artillería. 
Idem de cruz del mórito militar del pri-
mer batallón de artillería. 
Idem instancia de loa segundos tenientes 
D. Marcelino Fmsaa y D. Esteban Rodrí-
guez que solicita la baja. 
Conoedieuio seis meses do liconcia al 2o 
teniente D. Josó Granrie, 
Disponiendo la baja dei coronel D. Anto-
nio C. Tellería por haber fallecido. 
Aprobando nombramiento de sargento en 
(avor de D. B jnigno Alvarez. 
NECROLOGIA. 
E X * M O D I S T O W O R T H . 
E l cólebre nictador de la moda acaba de 
fallecer en París, & los setenta años de edad 
y víctima, de m ataque de influenza 
Sa reinado ha durada mucho iníis tiem-
po que ei de la soberana que lo protegió 
y le hizo famoso, y ha sido mucho más prós-
pero. 
Fué esta soberana nuestra ilustre compa-
triota la emperatriz Eugenia, Estaba on to-
do eu esplender el segundo imperio francés; 
una oleada de lujo y de elegancia que salía 
de las Tollerías envolvíaá todo París, asus-
tando ¡4 les moralistas, que preveían gran • 
des males, y alegrando á la juventud dora-
da, cuando llegó á la capital de de Francia 
un yankee que había sido sastre en Nueva 
York: éste era Worth. 
A poco de llegar á Paría se casó con una 
modista y pufieren un taller en el centro de 
la gran capithl, en la rué de la Palx. 
E l norteam. rioano, que era muy listo, 
comprendió que su fortuna estaba donde el 
sol brillaba; esto es, en las Tullerías, y á 
fuerza de habilidad, de perseverancia y de 
maña, logró ser presentado á la empera-
triz. 
Worth eonouía la pasión que la hermosa 
soberana ton!» por la memoria de María 
Antonietaj cuanto había pertenecido á la 
reina mártir, lo recogía como preciosa reli-
quia nuestra bella compatriota, que tenía 
sus habitaciones llenas de recuerdos de la 
infortunada esposa de Lula XVI. 
E l modisto, que era muy inteligente, es-
tudió los muchos retratos que de ella que-
dan, especialmente el de Lebrum, y confec-
cionó para la emperatriz un traje en que ar-
monizó la mo la del día con el estilo de 
María Antonieta, quedando la hermosa so-
berana encantada cuando se vió con aquel 
atavío que la recordaba á la mujer que tan-
to admiraba. 
Desde aquel momento la fortuna de Worth 
estaba bech-; las hermosuras del fomoso 
eswidrón volante, cuyas bellezas nos ha 
coeservada el pincel d- Willterhatell, imi-
taron á la emperatriz, y la princesa de Met-
ternich, su competidora la marquesa de 
Castiglione, la hermosa embajadora de Ita-
lir, la Gallifet, Pourtalis, Morny, le encar-
garon trajes, y el taller de la rué de la Paix 
se convirtió eu el santuario de la moda, en 
el que formaban cola las grandes señoras y 
laa grandes cortesanas, las cocodattes y \&B 
wcottes. 
Ha habido pocos hombres que hayan co-
nocido mejor su época, su mando y su clien-
tela que Worth, y de este conocimiento sacó 
gran partido para enriquecerse y hacerse 
famoso. 
Estudió la indumentaria de los tiempos 
antiguos, hizo que hábiles acuarelistas le 
copiasen los trajes del Renacimiento italia-
no, de laa cortea de los Valois, de las épocas 
de Luis XV y de Luis XVI, del Directorio 
del primer Imperio, y con estos elemsntos 
hizo multitud de combinaciones, imponien-
do la moda. 
E l que llegó humilde y suplicante á las 
puertas de las Tullerías, entraba en el real 
palacio como los altos dignatarios, sin pedir 
audiencia. La emperatriz le recibía casi to-
das las mañanas y en su casa hacía esperar 
mucho rato á laa grandes señoras. 
Cuando cayó el imperio y ocurrieron laa 
deegraciaa de Francia, el cólebre modisto 
ae eclipsó un poco; pepo» restablecida la 
calma, volvió á coger su cetro, que no ha-
bían pisoteado los caballos prusianos en Se-
dán, y dijo á las señoras: 
—Aquí estoy yo dispuesto á haceros her-
mosas y elegantes. 
Y acudieron, no sólo las de París, sino 
las do toda Europa y América. 
No ee ha visto ¡Dios le haya perdonado! 
un farsante más hábil que aquel hombre. 
Recibía á sus clientes vestido con calzón 
corto de terciopelo marrón, media de seda 
y zapato bajo; llevaba una especie de túni-
ca, tambión de terciopelo, con vuelillos de 
encaje, una gorra con pluma, y se cubría 
las manes con riquísimas sortijas. 
Cuando la cliente merecía la pena su pro 
posición y cu riqueza, la colocaba en medio 
de unsalón en la postura que él la señalaba, 
se apartaba un pobo, la examinaba por to-
dos lados y despuós,cubrlóndose los ojos con 
las manos, exclamaba: 
—Déjeme usted soñar. 
Después de algunos momentos de apa-
rente meditación, volvía á la realidad, di-
ciendo: 
—¡Ya le tengol ¡Ya le tengo ¡Va á ser una 
cosa ideal l 
—¿Pero?—so atrevía á murmurar la pa-
rroquiana. 
—¡Nada, nada! Ni una palabra más. 
Vuelva usted para la prueba. 
Las pruebas las hacía con gran aparato: 
tma oficiala entraba con el cuerpo, otra con 
las mangas, otra con las faldas, y él se re-
servaba para la suprema operación de los 
cogidos, de loa detalles y del conjunto. 
Las parroquianas quedaban aturdidas, 
pero salían encantadas y pagaban las enor-
mes cuentas que ponía. 
Era un señor absoluto y no admitía obser-
vaciones. 
—O se viste usted oomo yo quiera, ó no 
ae viste conmigo—decía. 
Y muchas, casi todas, transigían. 
Entre su clientela han figurado todas las 
soberanas de Europa, y la reina Pía do 
Portugal, especialmente, le ha dado mucho 
á ganar. 
Las damas de la aristocracia española 
han sido también sus clientes, y máa de un 
olivar y más da un viñedo y máa de una fin-
ca antigua de nuestra tierra de España, 
se ha hipotecado para pagar cuentas de 
Worth. 
Vivía, como un gran señor, en una quinta 
de los alrededores de París; adornada con 
lujo y extravagancia. Los macizos de flores 
del jardín imitaban colas de trajes de corte; 
hanla comprado la gran vajilla de Sevres 
que fnó de Napoleón III , y solía dar té á 
sus parroquianas extranjeras que ibai- á 
Paría. 
Cuando terminaba su tarea on los talle-
res de la rué de la Palx, se envolvía en una 
gran capa negra, subía á su berlina y so re-
tiraba á su quinta. 
Ultimamente estaba algo retirado; había 
dejado lo principal del negocio en manos de 
su hijo, y él se reservaba para las solemni-
dades, como las bodas de príncipes y tobe-
ranas. 
Viajaba coa gran aparato, y aunque ha 
ganado mucho, ha derrochado en fausto, 
quo constituía para él una especie de re-
clamo. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del onño eapaEol:—-Se cotizaba 
á las once del día: 4 á 4^ deecuejíto. 
Los centenes en las casas de cambio 
negaban á $ 5 45 y por cantidades 
á $5 47 
CRONICA GEUERAL 
Bata mañana entraron en puerto los 
vapores Masootte, de Timpa y Oayo 
Hueso, y Yucatán, de Nueva Yoik. 
Ayer celebró junta el Ooosejo Regio-
nal, tomándose aignnos acuerdos de es-
caso- interés. 
Por el Gobierno General ha sido au-
torizado el cuerpo de bomberos muni 
cipales de Colón, para verificar un ba-
zar libre de derechos fiscales. 
de vecindad on que el número de ata-
cados es de |10I como en Sole-lad, 5. 
Este incrementD se debo mayormen-
te á que no se ha empleado el aisla-
miento, pues los inquilinos de esas ca-
sas de vecindad, marcadas con una 
banuerita amarilla, consideran dicha 
enneíía tal vez como un adorno.su-
puesto que la comunicación con el pú-
blico es constante; reciben sus visitas 
y por la r.ocbe los moradores de las 
mismas se sientan en el quicio de la 
puerta de la calle, donde tienen lugar 
sus tertulias. 
Excitamos el celo de la Junta de Sa-
nidad y de las Autoridades, incluso el 
Alcalde de dicho barrio, para que ha-
gan so cumpla lo dispuesto sobre el ca-
so y que se apliquen la desinfección y 
vacuna de un modo ma^ eficaz que el 
que se emplea actualmente, que está 
visto, resulta nulo." 
Se ha dispuesto que se hagan por ad-
ministración los servicios del hospital 
San Juan de Dios de Puer to Príncipe. 
Con destino al Asilo general de Ena-
jenados se han creado cuatro plazas de 
guardias. 
Se ha dispuesto que se abonen á, los 
Sres. Eguía y Ortiz, lo que se les adeu-
da por el hospital Santa Isabel de Ma-
tanzas, en concepto de suministros. 
H a sido autorizado D. José Martín 
Bonilla para ejercer el arte de herrar 
en Jagüey. 
L a instancia presentada por D. Ra-
món Oervera y Martínez eu solicitud 
de autorización para ejercer el arte de 
herrar en Mantua, ha sido desestimada. 
Los frutos trasportados por la Em-
presa del Ferrocarril do Cárdenas y 
Júcaro, en la presente zafra, hasta el 
día 10 de mayo, arroja el siguiente re 
sultado: 680,162 sacos dp azúcar y 
19,578 bocoyes de miel. Coaiparado con 
el de la zafra anterior, resalta eu con-
tra de 1889,158,435 de los primeros y 
9.709 de los segundos. 
Dicen de Mayarí que la cosecha de 
tabaco es abundante y superior, como 
no se había visto desde hace muchos 
años en aquella comarca. 
Según los periódicos de Santa Cia-
ra, la ilustre banefactora 3ra. D11 Mc.r 
ta Abren de Esfcevaz, se propone cona 
truir eu el lugar más huer ico de la po-
blación, nn edificio expresamente des-
tinado á Observatorio municipal. 
H a sido aprobado el nombramiento 
de D . Alfonso Ortiz, para el cargo do 
cgente del Consulado de China en Ma-
tanzas. 
E l Ayuntamiento del poblado de Sa-
banilla, Matanzas, ha acordado adqui-
rir un aparato telefónico sistéma ^A-
déos", con destino al puesto estableci-
do eu el mismo. 
D. Juan Rotger Marquós, del comer-
cio de Pelayo, Sancti Spíritus, ha cos-
teado los materiales, operarios y cuan-
to ha sido necesario para la construc-
ción de dos tambores fortines en la ca-
sa cuartal del puesto establecido en di • 
cho punto, los cuales son muy útiles 
para la defensa en caso de necesidad. 
Varios particularef, vecinos del ba-
rrio de Bellamota, Sancti-Spíritus, han 
contribuido con la cantidad de 60 pe-
sos y 125 palmas de guano para la re-
composición de la casa cuartel del pues-
to establecido en el citado punto. 
Leemos en nuestro colega el Boletin 
Comercial: 
"Hemos recibido una carta firmada 
por varios del barrio de San Lázaro, 
con razón alarmados por el incremen-
to que ha tomado allí la epidemia va -
riolosa; de tal manera, que no hay cua-
dra en que no haya algún caso y casas 
SUCESOS. 
ROBO CON ESCALAMIENTO 
Como á laa seis de la mañana de ayer se 
presentó al celador de Regla el paisano don 
Eduardo García, haciendo presente que 
durante la noche anterior habían robado la 
casa de pi estamos propiedad de su herma-
no don Francisco situada en la calle del 
Eeal número 103. 
Constituida la policía en el establecimien-
to expresado se observó que la puerca del 
comedor, que dá al patio, ee encontraba 
violentada y con dos agujeros en una de 
laa hojas. En la parte baja de ésta había 
un hueco producido por unos ocho barre -
nos, y en la parte media de la mencionada-
puerta, otro agajero hecho coa unoa diez y 
ocho barrenos, por donde podía con facili-
dad introducirse una mano para quitar el 
picaporte ó cerradura. 
En el patio y delante de un gallinero se 
encontraba muerto un perro grande, que 
según manifestación de García, quedaba 
suelto para resguardar la caea. 
Además se pudo observar que sobre el 
brocal del pozo, que existe on el patio, y 
junto á la pared medianera de la casa con-
tigua ó sea la marcada con ol número 111, 
se encontraba una silla para pasar con fa-
cilidad al patio de la otra casa, on la que 
había un barril junto á la pared. 
Con el patio de la casa número 111 linda 
una accesoria de la calle de Buenavista, en 
la que se notaba había una tabla de pared 
que estaba separada de su sitio. 
En cuanto al robo realizado en dicha ca-
sa, hace constar que le faltan $57 y varias 
piezas de ropas. 
El celador detuvo al inquilino de la cita-
da accesoria don Ramón Saárez, quien fué 
remitido al Juzgado Municipal para que 
procediera á lo que hnbiera lugar. 
OCUPACION DE EFECTOS K0B4UOS 
Con noticias el inspector del primer dis-
trito Sr. Miró, do quo parte de los efectos 
robados el lunes último á don Josó Lueiro, 
vecino de la calle de Empedrado n? 3; se 
encontraban en una bodega de la calle de 
Gienfuegos esquina á Apodaca, comisionó 
al celador del barí io del Templete, señor 
Fernández, para que se constituyer.i, en di-
cho establecimiento y ocupara los efectos 
robados. 
E l señor Fernández se personó en la ci-
tada bodega, propiedad de don José Pala-
cios, quien enterado de la misión de dicho 
funcionario de policía, le entregó cuatro 
garrafones, seis latas de aceite grandes y 
tres pequeñas, haciendo presente que las 
había comprado á un joven desconocido 
que se lo propuso en venta. 
E l celador expresado levantó acta de los 
; efectos ocupados y dio cuenta de ello al se-
' ñor jaez de primera instancia del distrito 
de la Catedral. 
RXKIDO 
En la Estació.i Sanitaria de loa Bomberos 
Municipales, fué curado do primera inten-
ción ayer a! medio día, el contramaestro 
del crucero "Infanta Isabe';" D. Antonio 
Sixto Alvarez, de ti es heridas leves, una 
en la cabeza, otra en la ceja derecha y otra 
en ta nariz, como igualmente de dos contu-
siones de secundo grado en la región mo-
lar izquierda y oreja del mismo lado. 
Dicho contramaestre fié acogido por 
una pareja de orden público en la calle de 
Riela y después de curado por el Dr. Ro-
mero Leal, fué conducido al Real Arsenal. 
R E Y E R T A Y TfiNTATIVA DE ROBO 
Los guardias municipales número 121 y 
228 presentaron en la mañana de ayer en 
la celaduría del barrio de Tacón á D. Juan 
Martínez López, vendedo" ambulante y á 
D. Manuel Alvarez Sánchti., sia domicilio, 
por haberlos enenntrado en reyerta en la 
calle de Pan José etquioa á Zulueta, á cau-
sa de ojiv el segando trató do robarle una 
bolsita con un po?o plata al primero. 
El Martínez sufrió contusiones do segun-
do gradó en la mejilla derecha, sagún la 
certificación médica. 
Ambos individuos fueron remitidos al 
| Juzgado de primera instancia de Guada-
lupe. 
¿X DONDE HABRAN IDO? 
En la noche de ayer, se presentó en la 
; calad uría del barrio de Colón D. Rafael 
Jaén Planas, natural de Cuba, soltero, em-
pleado en el teatro de ia "Alhambra" y ve-
cino de la ca^a uúm. 30 de la calle de San 
Miguel parlicipando que á h'sochodela 
misma se había marchado de an domicilio 
I su concubina Da Angela Nate^a Otazo, na-
1 tnral de Canarias, soltera, do 23 años, lle-
vándose veinte y cuatro ceatenoa, que él te-
nía goardamos en un baúl. 
Añade Jaeu, que tiene gospechas de que 
su amante había marchado con un tal Car -
los Rlvas, conocido por "Tabtírnilla6v, ig-
norando donde pue leu encontrarse. 
El calador del barrio comp^uecido de la 
aflictiva situación de Jaén 1 U nos, practicó 
di'igenci^s en averiguación iet paradero de 
los prófagos, sin rüsuitado eat'atactorlo, por 
lo que se concreró á levantar "(l correspon 
diente atestado, para dar cononlmiento de 
lo ocurrido al Sr. Juez de Guardia. 
DETENIDO Pt>R ROBO 
El celador do policía del 2? barrio de San 
Lázaro, detuvo ayer noche en an tren de 
cochps de la calle do San Rafael, D. Igna-
cio Bello A'.onso, ae usado por D. Juan Her-
nández, residente en la ante dicha calle 
núm. 143, de haberle robado diez y ocho 
posos. 
E l Bello niega la acusación, poro ha/ tes-
tigos, como son D. Benito y Da Agustina 
Herrora, qno le vieron salir tí-i la habitación 
de Hernández, circoneíaucia que ha hecho 
constar el colador dei ba rio, en el atestado 
que remitió al Sr. Juez de Guardia. 
AFICION A LA PESC i 
A D. Ildefonso Suárez, vecioo de la calle 
de la Sierra núm. 3, en Puentes Grandes, 
un joven aficionado á pescar en agua dulce 
le hurtó tres nasas de caña, que tenía en 
un arroyo en aqaei poblado. 
El joven en cuestión, nombrado D. Diego 
Valido, negó la acusación, pues ói aunque 
aficionado á la pesca, había hecho propósi-
to do que la policía no lo pescara y menos 
por tres nasas. 
El resultado do la cuestión fué que á Va-
lido se le h'zo comparecer ante el Juez del 
distrito para que diora sus descargos. 
ESTAFA ,X3 
Fluses á medida de ca-
simir lana pura á á o t l o i L 
La Palma 106 Obispo IOS. 
SE HAN R E C I B I D O 
PARA SEMANA SANTA 
Brochados de pura seda, obras menudas. 





Puntos de 614. 
Chales de blonda 
7 otros artículos que se venden í precios de Europa en 
LOS ESTADOS-UNIDOS. 
SAN RAFAEL Y GAMANO. 
0 m 4v3 
Don Matías Martínez González, vecino 
del Paradero Gabriel, participó al celador 
de San Antonio de los Baños que habiendo 
comprado una papeleta para la rifa de una 
i jaca y dos centenos á don Liborio Soto Val-
! dés, vecino de Santa Catalina n. 5, en dl-
| cha villa, y que obtuvo en dioha villa el 
premio porque sus tres números últimos son 
iguales á los que obtuvo el premio mayor 
de la lotería de esta Isla en el sorteo que se 
celebró el día 27 del mes anterior, pero que 
al presentarse á recojor los premios, lo dijo 
Soto que la rifa no se jugaba hastv el día 1? 
de abril, por lo que se consideraba estafado. 
Soto fué detenido negando el hecho. 
UERf DAS IUENOS G1AVES CASUAAES 
Don Francisco Bertegui y Consuelo, do-
pendiente y vecino de Oficios n. 11 fnó asis -
tido en la Estación Sanitaria deles Bombe-
ros, de tres heridas menos graves en distin-
< tas partos del cuerpo, las cuales se infirió 
' casualmente en momentos de tirar un cabo 
I para sugotar de los Almacenes de los Alma-
¡ cenes de Hacendados, el lanchón en que 
trabajaba como marinero. 
E l lesionado faé asistido en la referida 
Estación por los Doctores Romero Leal y 
Ecay. 
EN SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
A las once de la noche del domingo últi-
mo, fué destruida por un incendio la casa 
de tabla y guano situada en el número 8 de 
la callo de San Rafael, la cual estaba des-
ocupada y era de la riropiedad de la more-
na Eufemia Sandoval, que reside en una 
ñuca en el cuartón de Piedras. 
En los primeros momentos del fuego a-
cudió la bomba "Ariguanabo," pero no pu-
do funcionar tan pronto como era de de-
sear por la escasez do agua. 
Los bomberos contribuyeron con su tra -
bajo & la pronta extinción del fuego, au-
xiliados por la Guardia Civil y Municipales. 
El Éuego se cree casual, no habiendo o-
currldo desgracia personal alguna. 
UN MENOR LESIONADO 
El Dr. Núñez de Castro, facultativo de 
guardia en la casa de socorro del primer 
distrito, curó en la noche de ayer al menor 
don Miguel de la Torre, de 9 años de edad 
y vecino de la calle de Desamparados, el 
cual se hirió casualmente en la planta del 
i pie derecho. 
I E l ectado del paciente fué calificado de 
leve, habiendo sido remitido á su domi-
cilio para atenderse á su asistencia médica. 
QUEMADURAS GRAVES fS» 
La menor María Amparo Lámela, domi-
ciliada en la calle de Dragones número 29, 
fué asistido por el Lodo. D. Juan Larrabal 
de varias quemaduras en distintas partes 
del cuerpo, las cuales se causó en momen-
tos de oojer un pomo con creosota. 
UNA MALETA T¡ 1 
El dueño del cafó situado en la calle de 
Aguiar esquina á Empedrado entregó á la 
policía una maleta que había dejado allí en 
calidad de depósito un Individuo blanco, 
desdo el dia 30 del mes pasado; como quiera 
que no se había presentado á recogerla da-
| ha conocimiento de ello á la polleía. 
! La expresada maleta se encuentra depo-
sitada eo la Jefatura do Follóla á diapeai-
' cióa del quo acredito eer sa dueño. 
CIRCULADOS 
Los celadores délos barrios de Mensa • 
rrato y Punta, detuvieron á dos oirculadaj. 
CRIMEN 
E l dia 30 del mes anterior, apareció 
muerto en la finca "Culebrita", en San An-
tonio do las Yogas el voluntario D. Manud' 
Estevez Hernández, vecino del último puu 
to citado, el cual presentaba diez y seis Ln-
ridas producidas con machete en la cabozi 
y distintas partes del cuerpo. 
E l autor del suceso, D. Tomáa González 
Ort», partidario con Estevez on la misan 
finca, ee dió A la fuga y no ha sido habida 
á pesar de hn bur calido ea su persecuciói 
fuerzas de caballería ó infantería del Insti-
tuto do Volaaiarios. 
Al sitio del crimen, concurrió ol Juzgado 
Municipal de aquel pueblo. 
FUECO EN LOS CAMPOS 
En las últimas horas de la tarde anterior, 
seprodtu'o un vor; incendio en la colonia 
Virginia (Palos) queraándoss unas 50,001 
arrobas do caña parada, propiedad do don 
Ruperto Eduale, con más una caballería de 
tierra de retoño y una carreta que se halla-
ba en una guarda raya. 
E l incendio resultó casual y fué sofocado 
por trabajadores de la finca y colonos inme-
diatos. 
—En el demolido ingenio Zangronis, ba-
rrio de Alfonso, Nueva Paz, también se 
quemaron como unas 00,000 arrobas de ca-
ña parada. 
INCEÍSDIO EN GUARA 
Ampliando las noticias que hemos publi-
cado en la edición de ayer tardo, referente 
al horroroso incendio ocurrido en el pobla-
do de Guarra, podemos agregar que las ca-
sas dostruidas por el voraz elemento, fue-
ron eu las qae residían D. Tomás Martinaz, 
D* Dolores Basallo, D. Pilomsno Bocalan-
dro, D^ Rafaela Curbelo, D. Alejo Martínez, 
D" Juana M. Curbelo, D* Vicsata Baños y 
D5* Suaana Bocalandro, lugar por donde 
pudo ser cortado el fuego. 
Según noticias el incendio empezó por la 
cocina de la casa de D. Tomás Martínez, 
tomando las llamas gran incremento desde 
los primeros instantes. 
Las casas eran de tabla y guano, las pér-
d ias so estiman en unos dos mil quinien-
tos pesos. 
ASESINADO EN CARDENAS 
Leemoa en nuestro colega E l Debate: 
"Nuestro estimado amigo y correligiona-
rio el conocido comerciante don Salvador 
Martínez, dueño del establecimiento de ro-
pas I M Cjlo iialj sit iado en la calle R-jal 
número 10E>, fue ayer maerto da un tiro de 
fusil remington. 
El matador se llama don Miguel Bannch, 
soldado del Segundo Batallón del Regi-
miento Mari'x Cristina y asistente del señor 
Tenieato don JUVA Mendoza Labaol, in-
quilino de la propia casa. 
El hecho lamentable que ha privado de 
la vida á ua hombre y á puesto á otro bajo 
el fallo inexorable y duro de la ley, por esa 
desdichísima trasgresión de los principioa 
humanos, h i tenido origen en una causa 
baladí, cuyo resultado hoy todos deplora-
mos. 
Sin testigos el terrible drama, su autor 
superviviente ea quion solo tiene en su con-
ciencia la verdad entera de las círcunstao-
cias que procedieron á la realización del 
crimen y del molo cierto como se llevó á 
cabo. 
A eso de las ocho de la mañana, los de • 
pendientes, que estaban en la tienda, oye-
ron una detaaación, y corrieron al int-orior, 
hacia el cuarto del señor Martínez donde 
hallaron á éate en ol suelo, coa los esterto-
res de la ag)aía. Estaba á Imedio vestir, 
con pantaloues, camisa á medio abrochar 
y junto al espejo. No pudo hablar y á los 
diez minuto J espiró 
El agresor no hizo intenciones de escapar. 
Permaneció en la tienda hasta que llegaron 
las autoridades. 
El señor Martínez estaba á panto de coa-
traer matrimonio coa una señorita empa-
rentada con muy estimada familia de esta 
localidad." 

























La lista oflciai llegará el día 6. 
C 595 ?a-S 3ír3 
T i » l i dwla. 
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YAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal eos. e l Q-obioria* 
f rancés . 
Para Teracnu directo* 
Saldri para dicho puerto Bobr« el día 2 de Abril 
el vapor francés 
L A N A V A R R E 
CAPITAN DXJOBOT. 
Admito carga á flete j pasiyeroe. 
Tariíaa muj reducida» con eonoctmtentoa directo* 
para todaa las ciudade« importan tea de Francia. 
Los •e&orsa empleadM 7 militare! oWoairSa gris» 
dea Ten taja» oa ru^ar por oita linea. 
I BrUat, Koat'roa y Comp., Amaifon Btmero f, I m 104-34 »*-a5 
i -VÜ 
JOYAS DE LUITEEATOBA. 
Si en el conyugal amor 
hubiera penas iguales 
para el esposo agresor, 
y sus obras desleales 
tocarán en el honor 
como las de una mujer, 
perseverara en los dos 
el recíproco querer; 
pero (¡pe en la ley de Dios 
iguales Tengan á ser 
los delitos del marido 
y la esposa, y en el suelo 
haya el mundo establecido 
venganza en leyes del duelo 
para el esposo ofendido 
y no para la mujer, 
esa es terrible crueldad 
suficiente á deshacer 
á amor, que sin igualdad 
no sabe permanecer. 
TIRSO DE MOLINA. 
LA CABEZA DEL MENDIGO. 
La lucha era encarnizada. 
Be uu lado y otro lado no cesaba el 
fuego, y los combatientes avanzaban 
sin U mor á la boca de los cañones con 
que ambos tenían cubierta la línea. 
A las pocas horas el combate se ge-
neralizó de tal modo, que puede decir-
se que se batían cuerpo á cuerpo. 
£n medie de la pelea dos ñguras se 
encontraron cara á cara, las dos suje-
taban con fuerza entre sus manos la 
bandera patria, y á las dos asaltó la 
misma idea. Apoderarse' de la bandera 
contraria. 
No tan fácil cae la insignia sagrada 
de un regimiento por cuyo honor y de-
fensa lucha un puñado de hombres. 
Una lluvia de sablazos, gritos, inter-
jecciones, sangre que mancha el suelo, 
todo sucedió en un segundo. 
AI final de la batalla, cuando venci-
das y vencedores abandonaron el terre-
no, los unos huyendo y los otros como 
perseguidores, quedaron en el suelo 
unos pedazos de paño rojos y blancos, 
restos de las banderas disputadas has-
ta la muerte por BU&> poseedores. 
Una hora después un pobre mendigo, 
desnudos los piés y la cabeza al aire, 
apoy ado en un garrote, se sentaba en 
uu ribazo de terreno para dar descanso 
al cuerpo extenuado por el hambre. 
Tendió la vista en derredor y se ha-
lló dueño del botín de guerra. 
A unos dos metros, una mochila a-
cribillada á balazos dejaba ver los res-
ten de un pan. 
Be fué á ella y en el fondo encontró 
también una petaca con tabaco y papel 
de fumar. 
Sació el apetito, fumó, y ya de reti-
rada, el viento fresco de la tarde que 
moría para dejar paso á las sombras, 
llevó á su cuerpo ramaladas de frió. 
A poca distancia de la mochila había 
unos trapos blancos y rojos. 
Cogió los dos pedazos, los anudó, y 
sirviéndose de ellos como de pañuelo, 
cubrió su cabeza, y apoyado en el ga-
rrote siguió en su triste peregrina-
ción. 
Cubierto de andrajos, próximo á la 
muerte, el último rayo de la luz del día 
se reflejaba en su cabeza. 
El desgraciado no comprendía que se 
abrigaba con el ideal de dos naciones. 
ANTONIO PASO. 
E N ALBISU.—Según noticias, en el 
vapor correo nacional del día 10 
se embarca para la Península, á des-
cansar de cuatro años de incesante 
trabajo, el bajo serio y cómico don Mi-
guel Yillarreal, qne tantas simpatías 
se ha captado de este público por su 
carácter franco y alegre y su esmero en 
la diaria labor escénica. 
Yillarreal se ausenta, se separa de 
nosotros, nos abandona; pero no sin to-
mar parte esta noche en las zarzuelitas 
Zn Verbena de la Paloma, E l Señor Luis 
el Tumbón, y en la pieza cómica L a Bo-
ro* da. De manera que hoy podremos 
aplaudir á ese artista en "el tipógrafo 
dr Juiián,,, en <4D. Ñicomedes, el viejo 
df la pro8opopeya"y en el "sobrino ca-
lavera/' Anticipamos nuestra despe-
dida al Jabonoso zarzuelero, deseándo-
le una feliz travesía y un pronto regre-
so. 
E L PINTOR YÍCTOE MARTÍNEZ.— 
¿K-cuerdan nuestros lectores á aquel 
joven modesto, afable y de hidalgos 
sentimientos que, aficionado á la pin-
tura, primero perteneció al comercio, 
loego ingresó en la Academia de San 
A'ejandro y después, protegido por la 
colonia asturiana, pasó á Madrid á con 
tiunar sus estudios en el arte pictórico, 
para el que demostraba tan brillantes 
disposiciones? 
Yíctor Martínez dejó aquí las primi-
cias de su talento, y ahora remite des 
de Madrid su primera obra, dedicada 
al Centro lAsturiano: la copia de un 
famoso cuadro de Benlliure qa« actual-
mente se exhibe en M Pincel de la calle 
del Obispo, y que ha logrado llamar la 
atención de los que cultivan el arto de 
Eosales y Palmaroli. Tanto eu el di-
bujo como en el colorido,el pintor astu-
o prueba sus grandes conocimien-
tos y el fruto de su aplicación constan-
t . 
Í O V conducto fidedigno sabemos que 
el E t ñor Martínez] se dirigirá dentro 
c poco, á París y Milán acompañado 
por ur. pintor eminente, y no dudamos 
qmi OH aquellos países dé rienda suelta 
á HQ far.íafeía produciendo un cuadro 
er a el que alcance justo renombre en 
lae pniueras exposiciones europeap. 
Ecos. —Los Acomodadores y Porte-
ros de Irijoa han logrado colocar buen 
número de localidades para BU función 
de gracia, que tendrá¡efecto esta noche 
en aquel alegre y fresco teatro.—Como 
dia de moda, la Empresa obsequiará á 
las damas con preciosos ramos de ño-
res. 
—Dícese que el genial actor D. An-
tonio Yico tiaerá á la Habana, en oc 
tubre próximo, la excelente Compañía 
Dramática de la celebrada primera ac-
triz D" María Tubau que tan admira 
blemente intprpreta el repertorio fran-
cés {Dora, Odctte, Divorciémonos, Le 
Demi Monde, F r u F r u , L a Dama ue las 
Camelias y otras muchas), así como to-
das las comedias de E. Blasco, M. E-
chegaray, O. Palencia, B. Gaspar, etc. 
UN DRAMA CONVERTIDO EN ÓPERA. 
—El día 16 de marzo último se estrenó 
en el matritense teatro de la Zarzue-
la la ópera del maestro D. Tomás Bre-
tón, L a Dolores. El éxito que alcanzó 
fué extraordinario. Según L a Corres-
pondencia de España, esa noche acom-
pañaron á su casa al maestro Bretón 
infinitos admiradores suyos, que lo a 
clamaban incesantemente. 
BENEFICIO.—Sa prepara en el ele-
gante y fresco teatro de Irijoa un bene-
ficio, cuyos productos se destinan á la 
trowppe japonesa qae estuvo funcionan-
do á principio de temporada en Fubi-
llones. 
Con objeto de poder proporcionarle 
recursos para que pueda trasladarse 
á los Estados Unidos, el señor Herrera 
en unión del señor Pubillones combl 
n&ron una función para el viernes 5 de 
marzo, estimando de la prensa haba-
nera influya en esa obra de misericor-
dia. 
¡Triste suerte la de estos desgracia-
dos hijos del trabajo que recurren á tal 
extremo pudiendo tener lo suficiente si 
las empresas cumplieran como deben! 
LAS TRAGEDIAS DEL' FRÍO.—Las úl-
timas tempestades de nieves en los 
Yosgos han cortado toda especie de 
comunicaciones éntrelas cabañas y las 
casas de campo esparcidas por las 
montañas. 
En una de estas casas dos mujeres 
viejas han estado bloqueadas durante 
doce díapj cuando vinieron á socorrer-
las, una do ellas había muerto y la 
otra estaba expirante de frío y ham-
bre. 
La desgraciada moribunda, que es 
ciega, ha sido reanimaáa al cabo de 
muchos esfaerzoi?; había pasado dos 
días tumbada al lado de la muerta es-
perando el fin de su vida. 
Eu un establo, al lado de la casa, se 
encontró una cabra muerta de ham-
bre. 
WH-SON" 
Col» Májica, Polvos Inaeotloldu, Puta para Na-
raja, Tinta de China, Tafetán Inglés. 





DS TACÓK.—No hay fun-
TEATEO DE PAYRBT.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—ITo hay función. 
TSATEO £>£ JLLSIÍU,— Compañía de 
Zarzuela.—Facmón por tandas.—A las 
8: L a Verbena de la Paloma.—A. las 9: 
E l Señor Luis él Tumbón,.—A las 10: 
LaBoronda. 
TEATRO DE IRUOA—Edén Pubillo-
nes.—Nueva Compañía de Yariedades. 
—Función todas las noches y otra los 
domingos y dias festivos. 
DISENTERIA, DIARREA, GASTRALGIA. Cloro anemia, Ranmnllsmos j Menstrnacionea 
difíciles. ES**Se combaten eficazmente con el Agua 
de Agaete. i3PDe venta en todas las farmacias. 
C 485 26a-16 
Perfumería Inglesa. 
Jabones, polvo» esencias, bay-rnui, pastas para los 
dientes, pomadas, aceites, sgaa de colonia j sgua de 
tocador. Esponjas Griegas. Wilson, Obispo 41 v 43. 
2885 a4-3 
C A J A S de H I E R R O 
con tres llaves distintas, propias para Avuntamien-
tos, Cuerpos Militaras y sociedades, Armería de 
MartorelL A. Pego. Mercaderes n. 15. 
S935 a»-3 
TINTORERIA CENTRAL 
Teniente Rey número 33 entre Cuba 
y Agniar. 
E S T A B L E C I D A E N 1893 . 
QUINIENTAS prendas limpiadas j tefiidas en 
DOCE y VEINTICUATRO hora». Sin distinción 
de clases ni días. Precios sin competencia. Fer-
nández y hermana. £562 8a-27 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano blanca 6 de color, que sepa co-
ser y cumplir con su obligación, y qae traiga refe-
rencias. Calle de la Habana n. 88. 
8807 al0-2 dlO-2 
PERDIDA—DEL M U E L L E DE LA MACHI-na á la calle de Virtudes núm. 64, se ha onedado 
olvi )ado en un cocho de alquiler UN SAQUITO DE 
MANO. Se gratificará con un cénten a la persona 
que lo entregue en la calle de Riela núm. 46. 
S744 d 2-31 a2-2 
de Pertson. 
Es un medicamento de resultados prodigiosos en 
DOLOR DE CABEZA, DE MUELAS, D E ES-
TOMAGO, DE IJADA, DE OIDOS y en dolores 
reumáticos y neurálgicos. 
Depósito: Farmacia "La Oriental", Reina núme-
ro 145 y en todas las boticas. 
C340 alt 13-27 F 
Se alquila la hermosa asa 9 esquina i 20 (Linea) tiene jardín, árbolei frutales y cuantas comodi-
dades se necesiten, se da en módloo alquiler. El jefe 
local del paradero del Urbano tiene la llave j de las 
condiciones de «u alquiler impondrán en Rema 101, 
altos. 3679 8d-30 8*-29 
S E A L Q U I L A 
la ventilada y fresca casa de altos y bajo, calle de 
Peñapobre n. 25; la llave en el 27. Informarán Te-
niente Rey 4t. 3649 6d-2« 5a-29 
S E V E N D E 
un caballo criollo de monta y dos al bardas compls-
tas, una de plata y otra de r otal blanco: calle de la 
Habana n. 88. 3808 10a-2 10d-2 
B T J S N A C C i S I O N 
Los mejores juegos de Mía, de comedor y de cuar-
tos, escaparate*, canastilleros, lavabos, peinadores, 
espejos, mesas ministro, escritorios, cuadros, camas, 
10,000 sillas á peso una. Vendemos los brillaiites y 
otra» piedras preciosas eu sortijas, dormilonas, pul-
seras, imperdibles, oadenas, candadoa, á precios de 
gsnga. 
LA ESTRELLA DE ORO, Compostela 46, en-
tre Obispo y Obrapía. 3593 8a-27 
AVISO 
LÍSLS NOVEDADES EN 
MUSELINAS INGLESAS Y 
FRANCESAS 
EEOIBIDAS PARA ESTE 
YERANO SE PONDRAN A 
LA VENTA E L DIA 1? DE 
i B R I L EN 
LA HUEVA GRANJA 
Teniente Bey y San Ignacio. 
Doy le t€- Pérez. 
C 542 7a 30 
UN MES. SOLO UN MES. 
Bate es el tiempo qne lleva de abierta 
L A E S T R E L L L A , 
y todo el mando la conoce, todo el mando sabe donde está; nadie ignora qae la 
tienda qae vende más barato en la Habana eetá en 
REINA NUMERO 23. 
Dirección telegráfica; Reina 23, Pórtela. 
Correo: Apartado, Reina 23, Pórtela. 
Testas al pr mayor. 
GRANDES 
DESCUENTOS. 
S E Ñ O R A , 
DOS P A L A B R A S . 
¿No va Vd. á hacer compras á los gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Pues le aconsejo que deje correr sus 
pasoc por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á 1 a es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A de S. J O S E 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es ustod golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso- de 
—NECTAE-SODA— 
que es la mejor que se prepara en la Haba 
na, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate 6 con vainilla. Si le gustan 
las bebidas ácidas, se toma un vaso de So-
da con Fresa, 6 con Naranja 6 Limón ó con 
Frambuesa que es una fruta muy sabrosa. 
SI prefiere los reíresoos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide un vasito de 
ALISA YA 
que es muy cenveniente para el estómago. 
Si quiere refrescarse Ja «angro toma uu va-
ao de Zarzaparrilla; ei desea un digestivo, 
beba Agua de Vichy -y ei le dsele la cabe-
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoist*; llevo también 
á sus hijas y á loa pequeños, que á éstos les 
regalará la señorita que está eu el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. las señas?, 
H a b a s a a . 112@sq.m-
n a á l a m p a r i l l a BOTICA DE M JOSE 
DEti Di?. GONZALEZ 
585 1 A 
en plata, calderilla 
6 billetes. 
AKOÜMENTO AD HOMINEJf. 
Señor don Luis, yo no opino 
como usted en tal dilema— 
daré la razón extrema 
de' p i IUÓ me insubordino. 
UoLm compara con tino 
la moneda y el amor. 
Bn la duda está el error; 
pues para mí es cosa clara 
qne el comerse la cuchara 
si os de pan, es lo mejorl 
Ramón Rodríguez Correa. 
Experimentos recreativos-
Dos interesantes experimenk.rt ffoi-
cos sirven de agradable entretenimien-
to familiar á las perdonas afloionadaa 
al estudio de los secretos do la Natu-
raleza. 
El primero consiste en colocar una 
vela encendida detrás de una botella y 
apagar la vela de nn soplo, á. un pie ¿e 
distancia; lo cual no pa«de lograrse de 
ningún modo si se coloca delante de la 
vela un objeto que presente una super-
flcie plflna, knn cuando la cara de esca 
sea más aEgo&ta que \A botríla. 
La cau*a de apagarse !a v^U coloca-
da detrás de la botella, cousiste en quo 
el aire agitado por el soplo forma una 
corriente doble que se desliza alrede-
dor de la botella, uniéndose detrás de 
ella en una tola corriente, qae paite 
directamente sobre [ailama,extLnguién-
dola con violencia. 
El segundo experimento consiste en 
colocsr dos botellas sobre una mesa, 
dejando entre ambas el espacio da ma-
dia pulgada, colocando la vela encen-
dida detrás du este espacio; y sop án-
pol» á la misma distancia de un pie, se 
verá qae la Uam i , no solamente no se 
apaga, sino que ríe inclina hacia la per-
sona que la soplí; como si esta aspira-
se el aire en lugar de lanzArío contra 
La llama. 
La causa de este fenómeno consigne 
en que una porción de aire agitado ao 
puede pasar por entre laabotelíae, sino 
que al chocar con éstas, rechaza ó re-
bota eu dirección del experimentador. 
Diferentes puntos de almíbar. 
Pénese el almíbar que se ha colado 
de medio punto al fuego, y tomará ''to-
do sn punto" cuando mojando y reti-
rando Velozmente la espumadera, se 
vea un hilo que se quiebra. 
Si se deja un poco más á la lumbre, 
toma un "punto naayor," que se cono-
ce en que forma hilo sin romperse. 
Si después de esta punto se le deja 
más al fuego, tomaíá '"punto de perla," 
el cual se conoce en que el hilo que se 
forma se quiebra y es vidrioso. 
Si continúa el almíbar pussH al fue-
go, toma el "punto de caramelo," el 
cmal se nota en que el almíbar, ciundo 
hierve, forma unas burbujitas y despi-
de olor. 
D. Juan no se atreve nunca á decir 
más que io que le indica eu mujer. 
Un amigo suyo que ha poco le fué á 
visitar, viendo una caterva de chiqui-
llos, le pregunítf: 
—¿Pero todos esos muchachos son 
tuyos! 





La cifra mil Lovecientcs 
noventa y nueve nos da 
objeto que al zapatero 
es de gran necesidad, 
pero faltan dos vocales 
que el lector ha de buscar. 
Lerda. 
j E R o e i m c o . 
Después del mes que llamaremos de prueba y agradecidos al público que á 
tropel visitó esta gran casa durante todos los días del mes, no podemos por 
meaos que significarle nuestro agradecimiento por haber contribuido tan deci-
didamente á colmar nuestro único deseo. 
El público ha visto palpablemente que nuestro lema LA PROTECCION 
MUTUA es una verdad, y firmes en nuestro propósito de hacerte comprender 
las positivas ventajas que obtiene comprando en esta cas», invitamos á la pe-
queHa parte de los habitantes quo no han visitado aun esta casa para que ad-
miren el grandioso surtido de telas de verano que hemos puesto á la venta-
es lo nunca visto;-—jiñái£, absolutameute hádie, presentará al público un surtido 
de telas de verano tan extenso como 
L - A . E S T R E L L A . , 
A la vez ponemos en conocimiento del público que las MESAS I SECCIO-
NES DE 6 CENTAVOS Y MEDIO REAL han sido repletas con nuevo surtido 
de primorosas telas y que quedan todavía muchas piezas de crea de las que 
únicamente esta casa vende á 26 reales. 
Muchas piezas de entró fino y ancho de á peso. 
Muchas piezas de chaconat fino á 3 centíivos vara. 
Muchas colchonetaa grandes de 5 reales y muchas frazadas finas de 15 ct?. 
^ ANOS 
D Í C Í E M B R Í 
Las señoras que necesiten comprar artículos propios de estos días, pueden 
venir á esta casa, en la seguridad de encontrar surtido completo de telas ne-
gras, Granadinas brochadas y lisas, Raso marimlloso, Brochados, Surahs, Ta-
yas, Chales y Guarniciones de blonda y otros muchos artísuloíi quo liquidamos 
á cualquier precio. 
UNICA CASA PEOTECCION MUTUA. 
KEGAIOSTODO E L ANO EN 
REINA 23, ENTRE ANGELES Y AGUILA. 
C 534 ' alt 
S O L U C r O K E S . 
A la charad.-i anterior: Tafetán. 
Al triángulo anterior: 
C A R O L I N A 
A L A M E D A 
li A T E R A 
O M E a A 




' La han remitido exacta: 
A la charada: E l Tic Chepa. 
4a-i ! >^tuiel'<T)i5ñodelaMarina¿''IÜcla8í 
